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Харківська національна академія міського господарства 
 
Незважаючи на всі зміни в суспільстві, виховання студентської 
молоді у вищому навчальному закладі було і залишається одним із 
пріоритетних напрямків при підготовці спеціаліста. Перше, на що хо-
тілось би звернути увагу, це складність переходу від абітурієнта до 
студента в психології молодої людини. Перший місяць всі першокурс-
ники приходять на навчання, як на свято. Але незабаром вони поміча-
ють різницю між школою і ВНЗ. У школі учень був впевнений, що 
вчитель нікуди не дінеться і оцінку поставить. Класний  керівник хо-
див до своїх колег і по можливості впливав на підвищення успішності 
свого класу. 
Зовсім іншою є ситуація у ВНЗ. Вища освіта не є обов'язковою. 
Викладачі відносяться до студентів як до дорослих людей,  а студент-
ські проблеми для них мало цікаві.  Відстань між деканатами і студен-
тами також досить значна. І проміжною ланкою може бути тільки ку-
ратор. 
Перші кроки в налагодженні взаєморозуміння між першокурсни-
ками і  куратором є  найважливішими. Вважаю недоцільним офіцій-
ний, діловий, казенний стиль. Тут буде більше користі, якщо на пер-
ших  зустрічах  куратор при  знайомстві  зможе  привернути групу до  
себе. Для  цього  доцільно  розповісти і про себе, і про  свої студентсь-
кі  роки.  Дати  дружні  поради  від  себе, як  студента  в минулому, їм, 
студентам  в  майбутньому. Ерудиція  викладача, відкритість, легкий  
гумор  обов'язково  підготують  в  майбутньому  добрі  стосунки. 
Від  куратора  залежить,  наскільки  дружньою  буде  група. Якщо 
перемагає  в  групі  ядро із студентів, які не бажають навчатися, то  вся  
група  буде  втраченою.  Завдання  куратора –  вчасно попередити  та-
кий  розвиток  подій.  
Значну  допомогу  кураторам  надають  семінари-навчання, які 
проводяться  в  ХНАМГ, а  розроблений  журнал  куратора  значно  
полегшує  його  працю. Постійний  контроль  успішності  групи, відві-
дувань  занять є  запорукою  своєчасного  виходу  студентів на  сесію і 
вдалої  здачі  іспитів.  
 
 
